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 Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, April 5, 2018                                                                                                           
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Oboe Sonata, Op. 166                     C. Saint-Saёns (12’) 
 I. Andantino 
 II. Ad libitum – Allegretto 
 III. Molto allegro 
Johnathan Hearn, oboe 
Kimia Rafieian, piano 
 
Terzetto in C Major, Op. 74                            A. Dvořák (9’) 
 I. Intrdouzione: Allegro ma non troppo 
 II. Larghetto 
 
 
Julia Jakkel and Shuyi Wang, violin 
Alejandro Gallagher, viola  
 
                
Cello Sonata No. 1 in C Minor, Op. 32          C. Saint-Saёns (9’) 
 I. Allegro                 
Michael Puryear, cello 
Guzal Isamedtinova, piano 
 
Silent Woods, Op. 68                                            A. Dvořák (7’) 
  
Stephanie Barrett, cello 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
‘Road Movies’                               John Adams (15’) 
 I. Road Movies 
 II. Contemplative 
 III. 40% Swing 
Yasa Poletaeva, violin 
Darren Matias, piano 
 
 
  
(52’) 
